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[摘要 ] 本文选取清代汉水上游的汉中府辖区 , 以堰渠水利为切入点并将其置于当地自然、社会长期演变的
大背景中去考察 , 探讨国家权力与地域社会之间的整合关系 , 揭示基层社会的演变趋势及其生态环境背景与财
政经济根源。文章认为 : 清代中后期 , 汉中水资源环境明显恶化是多种因素共同作用的后果 , 与当地的地质地
貌特征、气候变迁存在密切关系 , 而移民开发则诱发、加剧了这一恶化步伐。清代以来 , 当地民办水利勃兴 ,
官办水利日益具有民间化趋势 , 这与自然环境演变、赋役财政改革、水利组织管理的变化是相辅相成的。这些
相互关联的多重变动 , 反映了社会控制权的下移、官府对水利社会的控制更为间接。
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Water Resource Environment and Social Change in the Upper Hanshui River Region during the Qing Period
This essay explores the integral relationship between state and local society and delineates the evolution of local soci2
ety , the ecological - environmental and financial and economic basis of irrigations systems , through a case study of weir -
ditch irrigation in Hanzhong Prefecture in the Upper Hanshui River region during the Qing period1 Weir - ditch irrigation
in Hanzhong Prefecture is also examined against the background of long - term local physical and social changes1 The au2
thor argues that the obvious erosion of the water resource environment in Hanzhong during the mid - and late Qing period
was the result of the interaction of multiple factors1 It was closely related not only to immigrants’opening up of the re2
gion , which hastened the speed of erosion , but also to the region’s geological and geomorphic features as well as climate
changes1 The Qing period saw the steady increase of irrigation works constructed by local communities along with a ten2
dency for local managers to assume control of irrigation works previously administered by the government1 These trends
coincided with alterations in the physical environment , fiscal and financial reforms , and changes in the management of ir2
rigation organizations , which demonstrated a downward shift social control and the government’s increasingly indirect












以来的国家 ———地方关系 , 学界已进行了一系
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区 , 长期以来为学界所关注。但 1980 年代中
期之前 , 主要集中在阶级斗争 (如农民起义) 、
社会生产关系 (如“资本主义萌芽”) 等领域。





























汉中府位于秦巴山区西段 , 北跨秦岭 , 南
倚米仓山 , 汉水自西向东横贯而过 , 水系以汉
水为主。由于秦岭、米仓山对冷暖气流的阻滞




初年地方官员称 : “汉江冬干水浅 , 深只尺
余”、“冬令水涸 , 虽可搴裳而涉 , 而严寒冰
冻。春暖水融 , 踩水即过 , 无所顾忌 ⋯⋯”⑥
秦巴山区降水量大 , 地表径流十分丰富 ; 而汉
中盆地是最主要的农业区 , 却降水相对较少 ,
蒸发量大 , 属于低径流区⑦。因此需要积极发
展水利灌溉 , 兴利除弊。该地区灌溉主要利用
地表水 , 据上世纪 20 年代的调查 , 南郑县 ,
“水田甚多 , 但利用井水者少 , 仅大西区有数
村用井水以浇灌田地 , 此外均用堰水、池水”;
城固县 , “无利用井水灌溉田地者”; 褒城县 ,




窄 , 其中汉水南岸各支流流程相对较短 , 流向
紊乱 , 历史上建有一些中小型水利设施 ; 汉水
北岸各大支流沿秦岭南坡顺流而下 , 与其东西
向支流呈“格子型”分布 , 水资源丰富 , 一些
大型水利工程正是在这一区域兴建的。⑨历史
上该地区的水利灌溉颇有成效 , 汉中知府严如
曾言 : 本地堰渠自汉代兴建以来 , 后世屡有
修治 , “法极精详”, “岁收稻常五六百万石 ,
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变 , 汉中地区的水资源环境也发生逆转。
关于清代中后期该地区的环境恶化 , 论者
多指责移民涌入 , 开垦采伐 , 引发水土流失 ,
如此等等。但是 , 如果把眼光放长、观察纵向






辑 , 但上述解释依然缺乏说服力 : 其一 , 既然
并非所有的开发均引起环境恶化 , 那么当地究
竟什么样的开发、在什么背景下的开发才导致
了环境的明显恶化 ? 其二 , 尽管环境变迁乃积
渐所至 , 人为因素不能忽视 , 但为何偏偏 18
与 19 世纪之交 ———因白莲教起义山区开发受
阻之时反而出现了灾害频仍、环境恶化加剧 ?








致处于寒冷期 , 在 “这个五百年 ( 公元
1400 —1900 年) 的最温暖期间内 , 气候也没
有达到汉唐期间的温暖”; 该寒冷期也存在冷
暖波动 , 若以世纪划分 , 则以 17 与 19 世纪为
最冷 ; 在汉水襄阳段的冰冻年份统计中 , 也以
这两个世纪为最多 , 分别为 7 与 6 次 , 而 18
世纪却没有一次。λω考虑到襄阳与汉中同属汉




来 , 一批学者利用多种资料与方法 (如史料、
树木年轮、地衣、盐湖沉积、冰川、孢粉) 研
究中国小冰期气候 , 并与当代气温相比较 , 得
出年温大致比现在低 1～115 ℃; 不同地区、
不同季节的降温幅度也不同 , 其中华南、华中
与西南气候变化存在着较强的一致性 , 与其他
地区相比降温幅度更大 , 与 17 世纪比较 , 19
世纪降温幅度更强。λξ据近年来对秦岭及周边
地区的气候演变研究 , 在冬季气温方面 , 从西
安、汉中地区 1736 —1910 年的年冬季平均气
温序列可知 , 18 世纪为暖期 , “19 世纪之后 ,
进入冷期 , 直至 20 世纪初结束”, 两地平均气
温变化趋势类似 , 但汉中“整个序列的波动幅
度更大一些”, 即汉中的气温波动大于西安 ,
11 年滑动平均气温比序列均值明显下降 , 下
降幅度超过了 1 ℃以上 , 这意味着气温实际极
值变化则更大。λψ在初春气温方面 , 秦岭地区
近 300 年来也存在着明显的冷暖时段 , 其中




部 , 则相对于秦岭其他地区 , 19 世纪的气温
变幅更大 , 冷暖变化更为剧烈。气候学界研究
认为 , 气候在冷期具有更大的不稳定性 λ{ , 如
此则汉中在 19 世纪的气候不稳定性更为明显。
简言之 , 汉中府在 18、19 世纪之交及 19 世




























案 , 所以存在较大的局限性。此外 , 汉中府的
部分厅县设置于嘉道年间之后 , 各县的记载起
始年份不一 , 所以必须挑选甄别方能统计分





史料》λ} , 该资料来源多达 420 种 , 主要采自
各种地方志 , 搜寻细致丰富。我们仅选取汉中
府各属中的旱、涝两部分 , 每年一县次以上者

































































A 组 - 2 - 1 2 - 5 9 10 5 4 - - 6 3 14 3
B 组 2 1 - 1 1 1 3 8 7 7 5 7 2 5 3 7 6
　　从“附表一”的统计可见 , 随着气候由暖
趋冷 , 汉中旱涝灾害发生的频率尽管有所波











偏差 , 但史料来源丰富、等级明确 , 便于分类
统计分析。为节省篇幅 , 以每 20 年作为一个
统计单位。
由“附表二” (见下页) 可知 : 在 18 世纪
(1701 - 1800 年) , 绝大部分时期属于正常年 ,
占到该世纪的 3/ 5 ; 其中最后的 40 年 (1761
- 1800 年) , 正常年合计达 28 年次 , 即接近
3/ 4 ; 即使前 60 年 (1701 - 1760 年) 正常年
不占优势 , 但亦大致占到其中的一半。而 19
世纪 (1801 - 1900 年) , 均为非正常年占优
势 , 正常年占不到其中的一半 ; 与此同时 ,
涝、偏涝年则明显增多。
上述统计进一步说明 , 由 18 进入 19 世





月内 , 偶逢天道炕旱 , 河源水竭”µυ ; 嘉庆十
五年“水涨及堤 , 将旧堤身冲决成河 ⋯⋯”µϖ
五门堰 , 以往“每岁春间 , 不过按田起夫 , 捡
石平砌 , ⋯⋯使水人民并不劳力伤财。至嘉庆
八年后 , 河水屡发 , 冲淌地亩 , 淤成沙坝 , 河
滩无石可取 , 由是按亩派钱 , 买石修堰 , 五门
堰之害 , 从此起矣 ⋯⋯及至嘉庆十一二年 , 河
水暴发 , 为患更大 ⋯⋯”µω杨填堰 , 嘉庆十五
年 ,“河水屡涨 , 堰淤百余丈 , 堰下二里许杨
侯庙前渠道冲去一百一十余丈”µξ。其他时期
其他渠堰也是如此 , 如汉水之南依冷水修建的
班公堰 , 光绪元年“河水横发 , 冲崩老堰六十
余丈”µψ。可见 , 在气候由暖趋冷与降水量异
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需要官员协调催促 ,“缘近年以来 , 老林开垦 ,
土石松浮 , 每逢夏秋淋雨过多 , 遇有水涨 , 溪
河拥沙堆石而行 , 动将堰身冲塌 , 渠口堆塞 ,
必乘冬春雇募人夫 , 修砌挑挖 , 使水之时 , 方
能无误。工费日加繁重 , 需用银钱 , 虽按地均




促 , 临时派遣也不方便 ; “若委员督办 , 终非
专管之官 , 事多掣肘 , 或届署事不能久留 , 更
易生手 , 辄至茫无头绪 , 小民辄起争端 , 此士
庶恳请设官经理之实情也”。他提议以汉中府
“经历”一职作为专管水利之官。该建议及有
关水利管理条款 , 经陕西巡抚董教增批准后 ,
获准实施。褒城县志的记载也证明了这一点 ,
“凡南、褒公共堰利 , 旧领于水利通判 , 嘉庆
中改领于府经历。遇有两县交涉堰务 , 听经历
司差各堰差、堰长 ; 事大 , 与县官会办”βλω 。
查董教增于嘉庆十五年至十七年间任陕西巡






有所权衡、分清缓急的 , 也正如严如 所说 :
“山内防维之策 , 总以安辑流民为第一要
务”βλψ 。正是为了加强对地方的弹压 , 才将汉
中通判移驻留坝 , 后来又裁通判 , 设同知。同
知虽仍带水利衔、级别更高 , 但由通判至同知
的变化 , 则是从专管一府的水利官员到具体负





的行政建置 , 除上述的贸坝厅外 , 他如定远、
佛坪等厅 , “嘉庆改元 , 川湖陕教匪滋事 , 于
是有经营三省老林之役。陕安镇道叠为迁置 ,
宁陕、定远分建厅营。道光初 , 复于南山一道








作用 , 地方官又不能漠然视之 , 然而财政上此
项资金短缺 , 水利事务又繁琐复杂 , 惟有调整
自己的角色 , 以适应这一新的形势。
如前所述 , 明代至清初地方官员还不时地




利 ,“近河之处 , 有可以开渠筑坝、引水灌田
而苦于心力不齐者 , 报官查勘 , 设法兴修 ⋯⋯
陕民未识用车之法 , 如有工匠能造此等水车
者 , 地方官捐造一二辆试行水岸 , 令民学习仿
造 , 以广其利”。又说“有能开渠造车凿井者 ,
地方官以时分别奖励 , 但不可加以督责 , 反滋
纷扰”。显然是要求地方官员发挥其协调督导
作用 , 推广水利技术 , 调动民间的能动性 , 而
官府不能强加命令。当他第二次出任陕西巡抚
时 , 又重申了这一内容 , 但行文措辞有所变
更 , 其中在“设法兴修”之后又写到 , “按照





性 , 出资出力 , 发展水利 βλ| 。有资料表明 , 这
一原则得到其他在陕官员的认同 , 笔者曾在台
湾故宫博物院查得陕西按察使吴士端的奏折 ,
其中说到 , “开渠之力 , 除近省之龙洞等渠业
动公项兴修 , 其各属小渠需费不多 , 原系民间
应兴之事 , 勿庸请动公款”, 而是要求渠道附
近有田之家 , 按照“业户出资 , 佃户出力之通





唐以来备载史书。清代循吏辈出 , 官其地者 ,
41
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如滕天绶、严如 二郡守 , 留心民事 , 水利兴
废 , 讲求尽善。严公有汉中渠说六条 , 管堰详
文十一条 , 总郡中渠利之大纲 , 陈其得失 , 后
之人遵守毋渝 , 亦有世衣食之源也”。然而这












8 名 ; 杨村堰也设有堰长。其中留坝厅对堰长
的解释是 ,“凡渠道壅淤疏浚 , 催稞换约等事 ,
皆归稽查经理”βλ∼ 。城固五门堰设有堰差 , 知
县张世英裁减“工头”时曾说到 , 若已辞工头
仍行盘踞堰上 , “著堰差等立即驱逐”βµυ 。此外
还有“小甲”, 负责各渠事务 , 在山河堰 ,“堰
长分管三坝 , 小甲各管小渠”βµϖ 。严如 《请
专委府经历专管公堰详文》曾说到 ,“南 (郑)
褒 (城) 城 (固) 洋 (县) 交涉各堰 , 设有堰
差、堰长、小甲 , 遇应行修浚等事 , 必须差遣





理 , 城洋之间的杨填堰比较典型 , 可资分析。
杨填堰的七分堰 , 灌田万余亩 , 分为二牌
八地 , 其中“每牌公举总领一名”, 尽管说是
“挨次轮流 , 周而复始”, 但又有“才德兼备 ,




名 , 虽说“公举”, 也有“练达勤慎 , 田过二
十亩”的应充条件。此外 , “每地各举一人为




场所 , 即所谓的“公局”、“堰局”βµξ 。民间所
谓公举的“总领”、“首事”等 , 具体负责本堰













堰 , 修渠经费“交各渠渠长轮流司理 , 利害切
身 (县志作‘务身’) , 经管自到。董以乡约 ,
赏罚随之”;“每岁于开篆后 , 官长发谕 , 着令
该管乡约、渠长 , 持赴各渠应修人户 , 催督起






明王 , 光绪十九年集资修建戏楼 , “况金洋堰
庙 , 演戏报赛 , 每岁春台不可缺 , 但以修乐楼
在此庙前 , 遮蔽平水明王神光 , 不得直观到
堰 , 故造有活台 , 惟非修戏房 , 每逢演戏 , 借
札他处极难”,“是年冬 , 余合众绅粮公议 , 按
每亩田派钱贰拾文 , 共派钱壹佰壹拾串零八百
文 , 交于接任堰长监员任福先 , 粮户刘备德、
苏培义 , 经理收钱 , 监修成功”βµ| 。堰有堰规 ,
其内容也不限于灌溉事宜 , 金洋堰规规定 ,
“每亩出钱叁拾文 , 以作修渠、札堰、演戏、
赛神诸费用”βµ} 。褒城荒溪堰则信奉龙王 , 堰
规有 , “龙王会每年唱戏已毕 , 开一清单 , 同
新会头算帐 , 如有余钱 , 以供庙内费用 , 如违
定罚”βµ∼ 。洋县龙泉堰 , “在县东北十里 , 灌溉
田畴甚多 , 上有龙王庙 , 土人建以祈报者”βνυ 。
演戏除了报赛酬神之外 , 也具有思想教化 , 惩
51




直言不讳 : 上下沟“各按水分多寡 , 分排夫
名”, 但堰长“水分不拘多少 , 不行夫名”, 而
“佃田之人 , 水册不得乱积名姓 , 并不得充当
堰长 , 如违定罚”βνω 。可见堰长不仅是堰渠管
理者 , 也是一种身份的象征 , 不是任何人都可













河、筑洞口各工 , 或上游恃其易于得水 , 不肯
照例行夫 ; 或尾坝诿以难于得水 , 不肯踊跃从
事。至使水之时 , 或将洞口尺寸私行挖宽 ; 或
于封洞日期 , 暗行盗启”βνξ 。上下游均以自己
的团体利益为重 , 从而使整个堰渠的灌溉修复
等受到影响。“首事”大多“只饱私箧 , 一二
端正之人 , 又以公事难管 , 勉强塞责”βνψ 。另
外 , 堰长、渠头等隐匿田地也比较严重。清初
五门堰“灌田三万亩 , 既增至四万亩 , 寝为宅
基所占 , 为流沙所摧 , 又为堰长、渠头所匿 ,
日 月削 , 仅得田二万八千有奇”。经道光年
间清理 , 田地恢复 , 但同治年间 , “田册毁于
兵燹 , 其减者视前更甚矣”。后经城固知县周
曜东授权 , 士绅张文绮、何有序等负责清查田
亩 ,“凡田之由隐而显者 , 计数在四千以外”,
并认为“田亩之不实 , 弊在堰长”βνζ 。本来随
着水资源环境恶化 , 疏浚修葺工程加大 , 费用
提高 ; 而负担费用的田地减少 , 则单位面积分
摊的费用势必提高 , 况且这些人还以其他方式
增加费用、营私舞弊。乾嘉时期 , 五门堰修浚
费用大增 , “而无赖首事以为利 , 贿通县役 ,
逐加用费 , 小民窘苦 , 结讼连年”。同治年间
置田以作修堰费用 , 但“管理非人 , 亏租兴
讼”; 光绪年间 , 又“因王、卢二绅经手 , 亏
短堰费”βν{ 。这一趋势持续发展 , 地方势力大
增 , 官府的权威性受到挑战 , 对基层的控制逐
渐衰弱。光绪末年 , 在杨填堰就发生了因水利
冲突而殴打县令、砸毁堰局这一严重事件。碑
石载 , 光绪二十四年 , “西营村廪生张成章贿
窜百丈堰首事刘永定 , 与村民张玉顺、张畏
三、张贵发等 , 以旱地作田 , 在于洪沟桥搭木
飞漕 , 接去五洞外若干济急之水 ; 从旱地凿
渠 , 引水退入官渠 , 沙淤壅塞 , 有碍堰水”,
从而引发冲突。次年插秧之时 , 张成章、张玉
顺等又“预备搭槽灌溉”, 陕安道批饬城固县
令前去处理 , “勒即拆槽平渠 , 以绝讼蔓。王
县主于五月十八日 , 带差亲赴西营村拆毁飞
槽 , 不意张玉顺等 , 竟仗刁风 , 纠众殴官。王
县主去后 , 又鸣锣集众 , 打闹堰局 , 门窗俱
坏 , 领首受辱。自午至辰 , 打闹弗休”。βν|
这种局面自然为官府所不容 , 事实上从清
代中后期 , 地方官府也曾试图加强对地方势力
的遏制。在流珠堰 , “嘉庆十二三年 , 褒城武
生张鉴等以争设堰长为名 , 敛钱滋讼 , 经抚部
院方提省审办 , 照律遣戍”βν} 。严如 《请专
委府经历专管公堰详文》对此更有一系列规
定 : “如举贡生监及各衙门充当书役人等 , 恃
符依势 , 从中挠阻 , 抗不行夫 , 以致工不速
竣 , 浇灌失利 , 贻害地方者 , 许该经历即行严
拿 , 一面移会地方官讯详治罪”; “劣衿豪棍 ,
往往煽惑愚民 , 借争水利为名 , 敛钱聚众 , 而
伊反坐食其利。该经历不时稽查 , 如访有此等
播弄乡愚之徒 , 即先行严拿 , 移会地方官按律
治罪”。南褒城洋四县设有堰差等也要官方备
案 , 以加强管理 ,“应饬该四县将堰差、堰长、
小甲 , 开列簿册 , 用合缝印交该经历查点。两
县交涉堰务 , 听该经历差遣指使 , 如有抗违玩
误 , 听该经历责处”。βν∼ 杨填堰的三分堰 , “至
若首士 , 三年已满 , 每地各请公正田户 , 清算
帐项毕 , 然后再行卸事 , 公议来年首士 , 倘有
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势。
汉中水利社会的变迁不仅表现为社会控制
权的下降 , 官府对地方精英的依赖 , 民间社会
也需要官方的认可与扶持。地方精英为了加强
对地域社会的控制 , 也往往利用官方的力量。
褒城荒溪堰堰规“俱系阖堰公议 , 如不遵者 ,
许令禀官 , 决不宽贷”βοω 。同治年间 , 杨填堰
“总理”刘瀚等 , 也议有“编夫章程”, 却也
“梓为格式 , 垦请示谕 , 永远遵循”βοξ 。光绪年
间 , 五门堰黄家湃贡生李秀兰等鉴于渠道管理
混乱 , 挑修不力 , 于是议定疏浚办法 , 同样请
求县令颁布实行。“旧规每春分工挑淘 , 洗帮
见底 , 所灌之田 , 每亩派钱四十二文 , 交堰长
以资工费。兵燹后 , 各堰长视沙土为利薮 , 包
于田户 , 叠层渔利 , 年复一年 , 竟将古之渠
心 , 堆作沙坡 , 其湾曲愈淤愈大 , 偶一逢旱 ,
下流不得见水 , 屡兴上控”。于是议定疏浚办
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